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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada La regulación de la pensión de orfandad de 
las hijas mayores de edad en el Decreto Ley 19846 en el marco del principio 
de igualdad, que se pone a vuestra consideración tiene como propósito analizar 
si el derecho a la pensión de orfandad para hijas mayores de edad regulado por el 
Decreto Ley 19846 afecta el principio de igualdad respecto a los hijos mayores de 
edad. 
Así, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; 
estableciendo los objetivos, justificación, relevancia, contribución, así como las 
hipótesis. En la segunda parte se abordará el marco metodológico en el que se 
sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, 
con diseño no experimental. Acto seguido se detallaron los resultados que 
permitió arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos 
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El presente trabajo de investigación denominado la regulación de la pensión de 
orfandad de las hijas mayores de edad en el Decreto Ley 19846 en el marco del 
principio de igualdad, se desarrolló bajo el enfoque de tipo cualitativo y tuvo como 
propósito conocer y establecer si la regulación de la pensión de orfandad prevista 
a favor de las hijas solteras mayores de edad en el citado régimen previsional, se 
encuentra en el marco del principio de igualdad respecto a los hijos solteros 
mayores de edad; para cuyo efecto se utilizó la aplicación de las técnicas de 
investigación como análisis de normas, estudios de casos, jurisprudencia, 
encuestas teniendo como población a los sobrevivientes de la Policía Nacional, 
entrevistas a profesionales y funcionarios públicos entendidos en el tema; 
obteniéndose como resultado que al no haber sido actualizada las 
consideraciones que determinan el otorgamiento de la pensión de orfandad para 
las hijas mayores de edad en el Decreto Ley 19846, conforme al principio de 
igualdad reconocido por nuestra actual Constitución Política del Estado, éste 
trasgrede el derecho de los hijos en iguales condiciones por devenir en 
discriminatorio al no sustentarse en justificación razonable. 
 




The present investigation called the regulation of the orphan’s pension of the 
daughters of age in Decree Law 19846 within the framework of the principe of 
equality is developed under the qualitative approach and had as purpose to know 
and establish whether the regulation of the pension of orfand provided in favor of 
unmarried daughters of age in the aforesaid pension scheme is within the 
framework of the principle of equality with respect to single unmarried children; for 
that purpose, through the application of reseach techniques such as analysis of 
norms, case studies, jurisprudence population surveys of national survivors of the 
country, interviews with professionals and public officials involved in the subject; 
as a result, since the considerations determining the granting of the orphan’s 
pension for the daughters of legal age in Decree Law 19846 have not been 
updated, in accordance with the principle of equality recognized by our current 
state constitution, the children un equal conditions by becoming in discrimination 
to not sustain in reasonable justification. 
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